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1. Objectius
? Recollir la literatura de les Ciències de la 
Documentació,
? Oferir gratuïtament els documents,
? Crear un procedimient d’intercanvi d’informació
bibliogràfica i documents electrònics,
? Convergir amb la filosofia de BOAI (Budapest 
Open Access Initiative).
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2. RcLIS
? Research in Computing, Library and Information 
Science [http://rclis.openlib.org],
? Projecte a nivell internacional nascut el 1999 
gestionat per un grup de voluntaris procedents
d’Espanya, Itàlia, Gran Bretanya, EUA, Rússia i 
Bòsnia i Herzegovina.
? Conjunt d’eines conceptuals, protocols, normes i 
software amb l’objectiu de la distribució
electrònica i la descripció bibliogràfica
d’informació a través de la Xarxa.
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2. RcLIS (2)
? Esta basada en una arquitectura distribuïda on el 
treball de descripció dels documents es reparteix 
entre un conjunt d’institucions,
? Les institucions (biblioteques, editorials, 
universitats, investigadors...) poden participar 
com Arxius, proporcionant dades o documents, o 
Serveis, oferint productes a l’usuari final amb les 
dades dels Arxius,
? La informació es troba en el domini públic i pot 
ser copiada i/o distribuïda amb finalitat 
investigadora per qualsevol persona.
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2. RcLIS (3)
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3. Arxius a RcLIS
?RCLIS:jul , el manté Julio Alonso Arévalo
?Conté més de 8943 items,
?Molts d’ells no tenen link a text complet, ja que no es 
tracta de material de lliure accés
?RCLIS:upv, el manté la UPV,
?Conté més de 600 documents
?Tots ells d’accés liure a la Xarxa
?RCLIS:aib, prové d’AIB (Associazione Italiana 
Biblioteche) i és gestionat per Antonella de Robbio
?Conté les metadades de les revistes i congressos 
organitzats per l’associació.
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4. Serveis a RcLIS
? DoIS, Documents in Information Science, és el 
servei més important que empra dades 
distribuïdes a través de RcLIS,
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5. Característiques de DoIS
? Eina que recull gran part de la bibliografia de les 
Ciències de la Documentació,
? El fet que no tota la base de dades sigui a text 
complet és fruit de la pròpia naturalesa de la 
Disciplina, no del funcionament de DoIS,
? Objectiu de DoIS: l’autoalimentació per part dels 
propis professionals que generen la documentació,
? Motor de cerca Swish++ i Browsing a través dels 
títols de les revistes i dels congressos.
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6. Estadístiques de DoIS
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7. Biblioteques d’Arxius Oberts
? Comunicació Científico-Tècnica (CT) en un 
entorn electrònic
? Universitat com a font de producció de 
continguts CT:
? El problema:
? Produeix informació, compra i consumeix
? El cicle de comunicació no té en compte la 
potencialitat de les biblioteques digitals
? La solució ... (BOAI)
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8. Budapest Open Access Initiative
? BOAI i OSI (Open Society Institute)
? Finalitat: fer que els documents CT siguin
accesibles de forma gratuïta des de Internet.
? Estratègies:
? Author Self-Archiving (Harnad)
? Revistes electròniques amb nous models de 
financiació
? Estandarització en els processos de recuperació 
dels documents... (OAI)
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9. Open Archives Inititative (OAI)
? Protocol per a la recuperació de metadades
? Arxius (proveïdors) vs Serveis
Autor
Autor
Autor
Arxiu
O
A
I
Servei
Servei
Lector
Http://www.openarchives.org
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10. Open Citation Project
? Dirigit per Stevan Harnard (Univ. Southampton),
? Facilitant la tasca: Software E-Prints
? Permet una creació senzilla d’arxius OAI
? Eina per portar a terme objectius de BOAI
? http://eprints.org/
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11. E-LIS (E-prints in Library and 
Information Science)
? Arxiu OAI amb l’objectiu del dipòsit de 
documents CT en Ciències de la Documentació
? Objectius: recopilar la documentació de la nostra
disciplina (text complet + metadades) i donar 
accés a ells de forma gratuïta
? Basat amb:
? Cooperació internacional
? Multilingüe
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11.1. Funcionament (1)
? Usuaris (Autors)
? Un usuari es registra via web
? L’arxiu envia un URL per la confirmació
? L’usuari visita la URL i activa el compte
? Completa les metadades amb les seves dades
personals,
? E-print
? L’autor introdueix les metadades
? Diposita el text (E-Print) en el sistema
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11.1. Funcionament (2)
? Editor
? Visiona el document dipositat,
? Pot optar a:
? Aprovar l’E-Print
? Retornar explicant el problema
? Borrar l’E-Print
? E-Print,
? És accesible a:
http://eprints.rclis.org
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http://eprints.rclis.org
http://dois.mimas.ac.uk
http://rclis.openlib.org
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